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Katsaus
Suurteollisuus vuonna 1988
Kannattavuus
Y li 500 henkilön teollisuusyritykset saavuttivat jo  toisena 
peräkkäisenä vuonna erinomaisen tuloksen. Kannattavuus 
vuonna 1988 oli hyvää edellisvuottakin parempi.
Kannattavuus parani eniten metallien valmistuksessa ja met­
säteollisuudessa. Telakkateollisuuden vaikeuksien vuoksi jäi 
metallituoteteollisuuden kannattavuus kymmenen prosenttia 
edellisvuotta heikommaksi. Runsaat käyttöomaisuuden 
myynnit ja kurssivoitot nostivat kaikkien teollisuusalojen 
tulorahoitusta ja nettotulosta selvästi.
Suuryritysten käyttökate oli 21,1 miljardia markkaa eli 14,1 
prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate kasvoi edellisestä vuo­
desta yli viidenneksen. Y li puolet kasvusta keräsi metsäteol­
lisuus ja neljänneksen metallien valmistus.
Tulorahoitusta jäi muiden tuottojen ja kulujen, korkojen ja 
verojen jälkeen 25,9 miljardia markkaa eli 10,9 miljardia 
enemmän kuin vuonna 1987. Metsäteollisuuden tulorahoitus 
kasvoi 3,3 miljardia, erittelemätön teollisuus -ryhmän 2,2 
miljardia ja metallien valmistuksen sekä metallituoteteolli­
suuden molempien yli miljardi markkaa. Kaikkien suuryri­
tysten tulorahoitus oli 17,3 prosenttia liikevaihdosta.
Nettotulos (tulorahoitus vähennettynä poistoilla) kasvoi 
vuodesta 1987 kaksinkertaiseksi ja kohosi 13,5 miljardiin 
markkaan. Nettotulosprosentti oli tasan 9.
Eri toimialojen tulosten arviointia vaikeuttaa suuryritysten 
uudelleenjärjestely. Yhtiöittämisten ja sulautumisten vuoksi 
eivät eri vuosien tiedot ole täysin vertailukelpoisia. Vuosien 
1986-87 tiedoissa saattaa esimerkiksi olla mukana yritys, 
josta osa viime vuonna yhtiöitettiin tai myytiin.
Vertailua vaikeuttaa lisäksi yhä yrityskohtaisemmaksi muut­
tuva tuloslaskelman erien kirjauskäytäntö. Esimerkiksi 
vuokratuottoja ja käyttöomaisuuden myyntivoittoja kirja­
taan molemmin puolin käyttökatetta. Myyntivoittojen il­
moittaminen tuloslaskelmassa vaihtelee myös hyvin paljon. 
V iim e vuonna suuryritykset näyttivät tuloslaskelmissaan 
myyntivoittoja tavallista enemmän. Ulkomaan rahan mää­
räiset lainojen realisoitumattomat kurssierot kirjattiin viime 
vuonna enimmäkseen tulosvaikutteisesti.
Liikevaihtoja henkilöstö
Y li 500 henkilön teollisuusyritykset keräsivät liikevaihtoa 
149 600 miljoonaa markkaa, noin 60 prosenttia koko teolli­
suuden liikevaihdosta. Liikevaihto kasvoi 4,8 prosenttia 
edellisvuodesta. Siitä käytettiin palkkoihin 15,9 prosenttia, 
korkoihin 5,8 ja veroihin 0,5 prosenttia.
Metsä
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Kuvio 1. Suurteollisuuden liikevaihto, 149,6 miljardia mk.
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Kuvio 3. Nettotulos, prosenttia liikevaihdosta
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Työntekijöiden määrä väheni osin yhtiöittämisten vuoksi yli 
10 000 työntekijällä ja toimihenkilöllä. Suuret teollisuusyri­
tykset työllistivät viime vuonna keskimäärin 234 000 hen­
kilöä. Tämä on noin puolet koko teollisuuden palveluksessa 
olevasta henkilöstöstä.
Kirjanpidon tulos
Suurteollisuus näytti voittoa 8,3 miljardia markkaa. Se on 
miltei kaksinkertainen vuoteen 1987 verrattuna, vaikka va­
rauksia lisättiin yli 3,3 miljardia ja tulosta rasitettiin siirtä­
mällä verovapaita tuottoja käyttörahastoon lähes 1,9 miljar­
dia markkaa. Parasta tulosta näyttivät metalliteollisuus, 2,9 
miljardia, ja metsäteollisuus, 1,5 miljardia markkaa.
Eniten lisättiin varauksia ja siirrettiin verovapaita tuottoja 
rahastoihin erittelemätön teollisuus -ryhmässä, yhteensä 1,8 
miljardia markkaa. Toimialalla jäi varausten ja rahastosiirto­
jen jälkeen voittoa näytettäväksi vielä 1,1 miljardia, noin 
kolminkertaisesti vuoteen 1987 verrattuna.
Rahoitusrakenne
Hyvän kannattavuuden, käyttöomaisuusmyyntien, osakean­
tien ja arvonkorotusten ansiosta parani suurteollisuuden ra­
hoitusrakenne. Omavaraisuusaste eli oman pääoman ja va­
rausten osuus taseen loppusummasta kasvoi samalla kun se­
kä lyhyt- että pitkäaikaisen vieraan pääoman osuus laski. 
Liikevaihtoon verrattuna velat kuitenkin lisääntyivät edel­
leen.
Suurteollisuuden (TO L 3) rahoitusrakenne
19 8 6 19 87 1988
% % %
Lyhytaikaiset v e la t 1) 2 5 ,4 26 ,0 24 ,2
P itkäaika iset ve lat 4 2 ,6 4 0 ,4 37 ,9
O m a  p ä äo m a 2) 3 2 ,0 3 3 ,6 37 ,9
T a s e  yh tee n sä  1) 1 0 0 ,0 100,0 100,0
1) ilm an en nakkom aksu ja
2 ) ml. va rau kse t ja  arvostuserät
Investoinnit käyttöomaisuuteen
Käyttöomaisuuteen suuryritykset investoivat ennätykselliset
32,1 miljardia markkaa. Kun vanhaa käyttöomaisuutta sa­
malla kuitenkin myytiin 22,6 miljardilla, jäivät nettoinves­
toinnit puolta pienemmiksi kuin vuonna 1987. Nettoinves­
toinneista sijoitettiin aineelliseen käyttöomaisuuteen 4,2 
miljardia ja aineettomaan käyttöomaisuuteen 5,3 miljardia 
markkaa.
Suurimmat nettoinvestoinnit tekijälleen metsäteollisuus, 6,3 
miljardia. Metalliteollisuus myi vanhaa käyttöomaisuuttaan 
melkein saman verran kuin investoi uuteen.
Suuryritysten nettoinvestoinnit olivat 6,3 prosenttia liike­
vaihdosta. Tulorahoitus kattoi investoinnit lähes nelinkertai­
sesti. Poistojakin oli selvästi investointeja enemmän.
Metsäteollisuus (TOL 331 ja 341)___________
Vuosi 1988 oli metsäteollisuudelle todellinen menestys. Jo 
edellisvuonna hyvään tulokseen johtanut korkeasuhdanne 
jatkui, ja suuryritykset kirjasivat kaikkien aikojen ennätystu- 
loksen. Käyttökateprosentti ylitti ensimmäisen kerran vuosi­
kausiin 20 prosentin rajan.
Kuvio 4. Tase, vastattavaa.
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Kuvio 5. Investoinnit toimialoittain, miljardia markkaa. 
Toimialaseloste sivulla 7.
Metsäteollisuus
Kuvio 6. Metsäteollisuuden osuus koko suurteollisuuden 
liikevaihdosta.
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Käyttökatetta kertyi 8,2 miljardia markkaa eli 20,3 prosent­
tia liikevaihdosta. Tulorahoitus lisääntyi 81 prosenttia edel­
lisvuodesta. Nettotulos kasvoi 67 prosenttia, vaikka käyttö­
omaisuutta poistettiin 5,2 miljardilla markalla. Poistoja teh­
tiin lähes kaksi kertaa enemmän kuin vuotta aiemmin. 
Varaukset lisääntyivät 700 miljoonaa markkaa ja kirjanpi­
don tulos kaksinkertaistui jo  toisena peräkkäisenä vuonna.
Metsäteollisuuden rahoituserät (milj.mk)
T O L  331 T O L  341
N etto  korot -  3 4 -  2  0 2 5
Kurssierot +  7 + 2 7 8
M u ut v ie raan  pääom an  kulut - 3 -  141
O sinkotuotot +  2 +  7 7
R ahoituserät yh teensä -  28 -  1 811
Metsäteollisuuden investoinnit pysyivät viime vuonnakin 
korkeina. Bruttoinvestoinnit kohosivat 9,8 miljardiin mark­
kaan. Käyttöomaisuutta myytiin kuitenkin niin paljon, että 
nettoinvestoinnit laskivat 10 prosenttia edellisvuodesta.
Nettoinvestointeja ala teki 6,3 miljardilla markalla ja näistä 
sijoituksia aineelliseen käyttöomaisuuteen oli 5,1 miljardia 
markkaa. Kokonaisinvestointiaste oli 16,3 prosenttia liike­
vaihdosta. Poistojen osuus investoinneista nousi 84 prosent­
tiin. Investoinnit voitiin kattaa kokonaan tulorahoituksella.
Parista hyvästä vuodesta huolimatta painiskelee metsäteolli­
suus edelleen suurten velkojen kanssa. Vieraan pääoman 
osuus liikevaihdosta oli 102 prosenttia.
Vertailua edellisiin vuosiin vaikeuttaa alan sisäinen sanee­
raus ja keskittyminen. Schaumannin fuusio Kymmeneen ja 
Saastamoisen yhtiöittäminen jättivät puutavaran valmistuk­
seen (TO L 331) vain neljä yli 500 henkilön yritystä.
Metalliteollisuus (TOL 37 ja 38)_____________
Viime vuosi oli metallille kaksijakoinen. Metallien valmis­
tus menestyi hyvin, mutta metallituoteteollisuuden kannatta­
vuus heikkeni.
Perusmetallin suuret yritykset keräsivät viime vuonna 12 
miljardin markan liikevaihdon, 25 prosenttia edellisvuotta 
enemmän. Käyttökate kasvoi kulujen pienentyessä lähes 
kolme miljardiin markkaan. Nettotulos oli kolme neljännes­
tä edellisvuotta parempi, vaikka poistot kasvoivat yli kak­
sinkertaisiksi.
Metallituoteteollisuudessa liikevaihto kasvoi nelisen pro­
senttia 31 miljardiin markkaan. Käyttökateprosentti laski yli 
prosenttiyksiköllä yhdeksään prosenttiin. Tuloslaskelmaan 
kirjattujen kolmen miljardin käyttöomaisuuden myyntivoit­
tojen jälkeen parani alan nettotulos kuitenkin 60 prosenttia 
edellisvuodesta.
Metalliteollisuuden rahoituserät (milj.mk)
T O L  3 7 T O L  38
Nettoko rot - 5 6 5 -  29 8
Kurssierot +  118 + 177
M uut vieraan pä äo m an  kulut - 4 0 -  8 8
Osinkotuotot +  8 + 24 5
R ahoituserät yh tee n sä - 4 7 9 + 3 6
prosenttia liikevaihdosta.
Metallituoteteollisuus
21%
Metallien valmistus 
8%
71%
Kuvio 8. Metalliteollisuuden osuus koko suurteollisuuden 
liikevaihdosta.
Kuvio 9. Metallien valmistuksen käyttökate ja nettulos, 
prosenttia liikevaihdosta.
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Käyttöomaisuusinvestoinnit pienenivät kummallakin metal­
lin toimialalla. Erityisesti suuret metallituoteyritykset myi­
vät uudelleenjärjestelyissään käyttöomaisuuttaan niin pal­
jon, että nettoinvestoinnit olivat 300 miljoonaa negatiiviset. 
Metallien valmistusyritysten nettoinvestoinnit lisääntyivät 
900 miljoonalla markalla.
Myös metallin suuryritykset ovat hyvin velkaisia. Velkaa on 
edelleen lähes yhtä paljon kuin liikevaihtoakin. Metallien 
valmistuksessa velkaantuneisuus aleni hyvän tuloksen an­
siosta 112 prosentista 93:een. Metallituoteteollisuudessa 
velkoja oli 84 prosenttia liikevaihdosta eli suunnilleen yhtä 
paljon kuin vuonna 1987. Tunnuslukua laskettaessa on ve­
loista vähennetty ennakkomaksut ja pitkäaikaisiin velkoihin 
sisältyvät toimitusluottosaamisten jälleenrahoituslainat. Näi­
tä lainoja oli perusmetallissa 350 miljoonaa ja metallituote­
teollisuudessa lähes 3,9 miljardia markkaa.
Omavaraisuusaste parani kummallakin metallin toimialalla 
neljä prosenttiyksikköä. Metallien valmistuksessa omavarai­
suus oli 26 prosenttia ja  metallituoteteollisuudessa 40 pro­
senttia.
Yritykset lisäsivät varauksiaan ja hankkivat uutta omaa pää­
omaa osakeanneilla. Tulevia investointeja varten lisäsivät 
suuret metallituoteyritykset investointivarauksiaan 1,8 mil­
jardiin markkaan, lähes kaksinkertaisiksi vuodesta 1987. 
Osakeanneilla yritykset keräsivät yli 2,2 miljardia, josta 
emissiovoittojen osuus oli kolme neljännestä.
Suuret metalli yritykset järjestelivät toimintaansa muun 
muassa yksiköitä myymällä sekä perustamalla tai ostamalla 
uusia tytäryhtiöitä. Strömberg pilkottiin, Nokia rakensi 
emoyhtiönsä kokonaan uuteen uskoon ja Laivateollisuus su­
lautui Wärtsilän Meriteollisuuteen. Koska tiedot eivät tästä 
johtuen ole täysin verrattavissa edellisvuosiin, julkaistaan 
metalliteollisuuden tietoja vain toimialaluokituksen 2-nume- 
rotasolla.
Kuvio 10. Metallituoteteollisuuden käyttökate ja nettotulos, 
prosenttia liikevaihdosta.
Tunnuslukukaavat
Tulorahoitus = Käyttökate ./. korkokulut + muut tuotot./. muut kulut./. verot
Nettotulos = Käyttökate ./. poistot./. korkokulut + muut tuotot./. muut kulut J. verot
Velkaantumisaste = Vieras pääoma ./. ennakkomaksut / Oma pääoma + arvostuserät + varaukset
Quick ratio = Rahoitusomaisuus / Lyhytaikaiset velat./. ennakkomaksut
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Tuoteseloste
Tilaston kuvausalue
Y li 500 henkilön teollisuusyritysten tilinpäätöstilastoon si­
sältyvät 106 Suomen suurimman teollisuusyrityksen tiedot 
vuodelta 1988. Vuosilta 1986 ja 1987 julkaistaan vertailu­
tiedot samasta yritysjoukosta. Tilasto kuvaa yrityksiä eikä 
siinä ole konserni tason tietoja
Tilastossa on otettu huomioon myös merkittävien fuusioi­
den ja yhtiöittämisten vaikutus tietojen vertailukelpoisuu- 
teee.
Yrityksen toimiala1 määritetään Tilastokeskuksen yritys- ja 
toimipaikkarekisterissä toimipaikkojen liikevaihto- ja henki- 
löstöosuuksien perusteella. Eräiden teollisuusyritysten toi­
mialaa ei ole voitu määritellä toimialaluokituksen 1-nume- 
rotasoa tarkemmin. Näistä yrityksistä on muodostettu toi­
miala 30 Erittelemätön teollisuus. Useimpien toimialojen 
tiedot julkaistaan luokituksen 3-numerotasolla. Jokaisella 
toimialalla on vähintään kolme yritystä.
Tilastoajanjakso ____________
Tiedot ovat tilikaudelta, joka päättyi 1.4.1988 - 31.3.1989 
välisenä aikana. Useimpien yritysten tilikautena oli kalente­
rivuosi.
Jos tilikauden pituus on poikennut 12 kuukaudesta, tiedot 
on muunnettu vastaamaan normaalipituista tilikautta.
Peittävyys____________________
Tilaston 106 suurta teollisuusyritystä keräsivät vuonna 
1987 noin 60 prosenttia koko teollisuuden liikevaihdosta ja 
työllistivät 50 prosenttia kaikkien teollisuusyritysten henki­
löstöstä. Peittävyydestään huolimatta nyt julkaistavat tiedot 
eivät kuvaa pienen ja keskisuuren teollisuuden kehitystä.
Kaikkia teollisuusyrityksiä viime vuonna kuvaava Teolli­
suusyritysten tilipäätöstilasto 1988 ilmestyy keväällä 1990.
Tilaston yritykset toimialoittain
Yritysten
(TO L) Toimiala lukumäärä
311,312 Elintarvikkeiden valmistus 17
313 Juomien valmistus 3
32 Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja nahkatuotteiden valmistus 16
331 Puutavaran pl. puukalusteiden valmistus 4
341 Paperiteollisuustuotteiden valmistus 12
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 10
35 Kemiallisten, maaöljy-, kumi- ja muovituotteiden valmistus 7
37 Metallien valmistus 4
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus 24
30 Erittelemätön teollisuus 9
(Ahlström, Amer, Asko, Huhtamäki, KWH-Koncemen, 
Lohja, Mölnlycke, Rauma-Repola, Rosenlew)
3 Teollisuus yhteensä 106
1 Toimialaluokitus fT O L ), Tilastokeskus, Käsikiijoja N :o 4, Uusittu laitos, Helsinki 1979.
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TEOLLISUUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTILASTO 1988
BOKSLUTSSTATISTIKEN ÖVER INDUSTRIFÖRETAG 1988
Yritysten lukumäärä / Antal företag
311.312
Elintar­vikkeiden
valmistus
Livsmedels-
tillverkning
313
Juomienvalmistus
Dryckesv.
tillverkning
17
1.
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Käyttökate-% 
Driftsbidrag i %
1986
1987
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Tulorahoitus-% Internfinansiering i
1986
1987
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Nettoresultat i
1986
1987
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Velkaantumisaste
Skuldsättningsgrad
1986
1987
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Quick ratio
1986
1987
1988
Yritysten lukumäärä / Antal företag
Käyttökate-% 
Driftsbidrag i %
1986
1987
1988
Tulorahoitus-% 
Internfinansiering i %
1986
1987
1988
Nettotulos-% 
Nettoresultat i %
1986
1987
1988
Velkaantumisaste
Skuldsättningsgrad
1986
1987
1988
Quick ratio
1986
1987
1988
6.3
6 , 1
7.8
11.8
11.6
13.4
4.9
6.0
13.6
8.8
8.2
28.0
1,71.6
9.1
3.8
2.4
20.0
1.9 2.3
1.9 2.5
1.5 1.3
1.0 0.8
1.2 0.8
1.6 1.4
342 s 35 ;
Graafinen Kem..maaöljy-
tuotanto, kumi- ja muo-
kust.toim. .. vituott.v.
Grafisk T. av kem.-
S rod..för- o.petr.prod.agsverks. g.o.plastv.
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Puutavaran
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16
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21.6
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6.215.1
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19.5
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23.4
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ENNAKKOTIETOJA SUURIMMISTA TEOLLISUUSYRITYKSISTÄ (HENKILÖKUNTA >500)
FÖRHANDSUPPGIFTER OM DE STÖRSTA INDUSTRIFÖRETAG (PERSONAL >500)
311-312Elintar­
vikkeiden
valmistus
313 .Juomien
valmistus
Livsmedels-
tillverkmng
Dryckesv.
tillverkmng
Yritysten lukumäärä / Antal företag 17 3
1. T U N N U S L U K U J A  (iatkuu)
1. R E L A T I O N S T A L  (fortsätter)
Palkat / Liikevaihto 
Löner / Omsättning
1986 % 9-81987 % 9-9
1988 % 11-2
18.8
18.2
16.6
Poistot / Liikevaihto 
Avskrivningar / Omsättning
1986 % 3.11987 % 4,4
1988 % 4-6
-5.0
5.9
8.0
Korot / Liikevaihto 
Räntor / Omsättning
1986 % 3.4
1987 % 2.8
1988 % 3.2
3.5
3.2
3.3
Välittömät verot / Liikevaihto 
Direkta skatter / Omsättning
1986 % -0.3
1987 % -0.3
1988 % -0.4
-0.8
-0.5
-0.5
Vieras pääoma / Liikevaihto 
Främmanae kapital / Omsättning
1986 % 49.3
1987 % 49.5
1988 % 80,3
64.1 
70.6
80.2
342
Graafinentuotanto,
kust.toim.
Grafisk .
prod..för-
lagsverks.
Yritysten lukumäärä / Antal företag 10
35
Kem..maaöljy 
kumi- ia muo 
vituott.v.
T. av kem.-
o.petr.prod.g.o.plastv.
7
Palkat / Liikevaihto 
Löner / Omsättning
1986 % 34.4
1987 % 34.3
1988 % 33.1
6,4
H
Poistot / Liikevaihto 
Avskrivningar / Omsättning
1986 % 8.3
1987 % 8.4
1988 % 11.0 V z6.6
Korot / Liikevaihto 
Räntor / Omsättning
1986 % 3.7
1987 % 3.7
1988 % 3.6
3.0
3.1 
3.7
Välittömät verot / Liikevaihto 
Direkta skatter / Omsättning
1986 % -0.4
1987 % -1.5
1988 % -1.4
-0.3
-0.2
-0.2
Vieras pääoma /  Liikevaihto 
Främmande kapital / Omsättning
1986 % 63,5
1987 % 65.6
1988 % 67.0
53.9
60.5
69.6
11
31
Elintarv. ja juomien 
valmistus 
Livsmedels- 
o . dryckesv. 
tillverkning
32Tekst,vaat. 
nahan ja n. tuott.valm. 
Text..bekl, 
läder o. 1- 
varutillv.
331
Puutavaran 
paitsi puu- 
kal. valm. 
Trävaru- 
utom möbel- 
tillverk.
341
Paperiteol- 
lisuustuot- 
teiden valm. 
Tillverkning avpappers 
ind. prod.
331.341
Metsä­teollisuus
yhteensä
$*og-Industri
sammanlagt
20 16 4 12 16
10,6 26.2 20.5 19.4 19,4
10,7 27.7 20.5 17.4 17,5
11,7 27,2 19.2 15.9 16,0
3,3 2.7 5.0 1'? 5.94,5 3.7 6.9 8.4 8,4
4,9 3.4 6.6 13,8 13,6
3,4 4.4 6.6 8.6 8,5
2,9 3.9 5.2 7.6 7,6
3,2 4.2 4.3 7.2 7,1
-0,3 -0.3 -0.3 -0.4 -0,4
-0,3 -0.3 -0.3 -0,4 -0,4
-0,4 -0.4 -0,3 -0.3 -0,3
50.6 56,4 90.3 108.6 108.0
51.5 58.8 80.6 111.4 110.4
62.3 56,8 76.8 102.8 101.9
37
Metallien
valmistus
38
Metalli- 
ja konepa­
jat. valm. verkstads- 
varutill- 
verkning
30
Erittelemä­
tön teolli-
3
Teollisuus
yhteensä
Metall-
fram-
ställning
suus
Ospecifice- 
rad till­
verkning
Tillverk­
ning sam­
manlagt
4 24 9 106
19.6 20,6 20,4 16,619,0 20,4 19.6 16,116.3 19.6 20.0 15,9
6.8 4.9 4.8 5,17.1 5,8 4.0 6,012.2 5.2 5.3 8,3
7,5 6,6 7.2 5 97.5 6.2 7.2 5,66,4 6.8 8.1 5,8
-0.3 -0.6 -0,3 -0,4
“2-2 -1.0 -0.3 -0,5-0.2 -0,9 -0.6 -0,5
112.4 90.6 102.8 83-^  4115.5 106.3 109.4 90 096,3 108.6 124.7 92i, 6
ENNAKKOTIETOJA SUURIMMISTA TEOLLISUUSYRITYKSISTÄ (HENKILÖKUNTA >500) 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM DE STÖRSTA INDUSTRIFÖRETAG (PERSONAL >500)
TEOLLISUUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTILASTO 1988
BOKSLVJTSSTATISTIKEN ÖVER INDUSTRIFÖRETAG 1988
311.312
Elintar­vikkeiden
valmistus
Livsmedels-
tillverknmg
313
Juomienvalmistus
Dryckesv.
tillverkning
Yritysten lukumäärä / Antal företag 17 3
2. T U L O S L A S K E L M A N  E R I Ä  
2. R E S U L T A T R Ä K N I N G E N S  P O S T E R
L i i k e v 
0 m s ä t t
i h t o i n g
1986 milj.mk
1987 milj-mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 „„„„Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
14329.78
14666.57
14262.26
- 2,8 %
-404.52
1388.25
1492.79
1664.11
11,5 % 
171.32
Palkat
Löner
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
1411,06
1458.31
1591.55
9,1 % 
133.¿4
260.57
272,04
276.89
1,8 %
4.85
K ä y t t 
D r i f t ö k a t e s b i d r a g
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - j.988
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
902,85889,81
1110,87
24.8 %221,66
163.21173.30
223.79
29.1 % 
50.48
!uut tuotot vriga intäkter
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
Suut kulut vriga kostnader
1986 milj.mk 
1987 milj.mk 
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 7 1988Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
Korkokulut
Räntor
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 1988
luut vieraan pääoman kulutIvriga kostnaaer för främmande kapital
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
426,02
514,83
1451,99
182.0 % 
937,15
27.27
27.05
324.79
1100.6 %
297,54
11,97 1.31
26,32 15.47
79,22 13.08
201,0 % -15,4 %
52,60 -2,59
486,36
417.59
459,41
10,0 %
41,81
48,23
47,45
55.70
8?5s
93,31
37,55
26,69
-28,9
- 10,86
7,04
6.30
6.36
Oi90.Ö6
13
31
Elintarv. 
ja juomien 
valmistus 
Livsmedels- 
o, dryckesv. 
tillverkning
32
Tekst.vaat. 
nahan ja n. 
tuott.valm. 
Text.,bekl, 
läder o . 1- 
varutillv.
331
Puutavaran 
paitsi puu- 
kal. valm. 
Trävaru- 
utom möbel- 
tillverk.
341Paperiteol- 
lisuustuot- 
teiden valm. 
Tillverkning 
av pappers 
ind. prod.
331.341 
Metsä­
teollisuus 
yhteensä 
Skog- . 
Industri 
sämmäniagt
20 16 4 12 16
15718.03
16159.36
15926.37
3593.82
3626,48
3603.37
929.88
1075.69
1222.89
30198.11
32251.19
37334,05
31127.99
33326.88
38556.93
-1.4
-232.99
% -0.6
-23.11
% 13.7
147.19
% 15,8
5082.56
% 15,75230,65
1671.63
1730.34
1868.43
943.19
1004.85
978.90
190.89 
220.31 
234.36
5847.19
5609.62
5930.17
6038.09
5829,946164.53
8,0
138.69
% -2.6
-25,95
% 6.4 
14. Ö5
% 5,7
320.54
% 5.7
334.60
1066.06
1063.12
1334.66
279.76
328.94
295.83
86.61
145.13
141.52
3979.29
5667.82
8068.83
4065.91
5812.96
8210,36
25,5
271.54
% -10.1
-33.12
% -2,5-3.61
% 42.4
2401.Ö1
% 41,2
2397.40
453,29
541.89
1776.78
156,71
172.28
813.27
14.71
33,02
70.65
1914.38
1583.41
2583.86
1929.09
1616.43
2654.51
227,9
1234.69
% 372,1
640.99
% 114.037.63
% 63.2
1000.45
% 64.2
1038.68
13.28
41.79
92.30
20.26
10.00
19.31
0.53
4.42
0.87
90.70
333.42
363,55
91.23
337,84
364.42
120,9 
50.6l
% 93,2
9.32
% -80,4-3.55
% 9.0 
30. i3
% 7,9
26.58
534.59
465.04
515.11
158.60
141.33
149.88
61,66
56.38
52.19
2598.53
2460.16
2676,00
2660.19 
2516.54
2728.19
10.8 
50. Ö6
% 6,0
8.55
% -7.4-4,19
%
215.64
% 8,4
211.65
100.35
43.85
33,05
27.15
17.65
18.18
15.33
7,61
11.08
460.62
317,84
225,96
475.95
325,45
237,05
-24.6
-10.81
% 3,0
0,53
% 45,63,47
% -28.9
-91.88
% -27.2
-88.40
ENNAKKOTIETOJA SUURIMMISTA TEOLLISUUSYRITYKSISTÄ (HENKILÖKUNTA >500) 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM DE STÖRSTA INDUSTRIFÖRETAG (PERSONAL >500)
TEOLLISUUSYRITYSTEN TILINPAATÖSTILASTO 1988 - 14 -
BOKSLUTSSTATISTIKEN ÖVER INDUSTRIFÖRETAG 1988
Yritysten lukumäärä / Antal företag
Graafinen 
tuotanto, 
kust,toim.
Kera..maaöljy- 
kumi- ja muo­
vituote. v.
T. av kera.-
o.petr.prod.
g.o.plastv.
10 7
2. T U L O S L A S K E L M A N  E R I Ä  
2. R E S U L T A T R Ä K N I N G E N S  P O S T E R
L i i k e v a i h t o
O m s ä t t n i n g
1986 mill.mk
1987 mill.mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 1988
3718.44
3988.03
4436.92
11.3 % 
448,88
28905.48
30273.59
28734.27
-5,1 % 
-1539,$2
Palkat
Löner
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
1278.95
1368.77
1469.88
7,4 % 
101.il
1852.00
2044,93
2173.74
6,3 % 
128.6l
K ä y t t ö k a t e
D r i f t s b i d r a g
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
564,90
668.33
761.66
1568.59
2920.28
3221.62
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
14,0 % 
93.54
10.3 % 
301.54
luut tuotot 
Ivriga intäkter
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
227,34
177,55
315.51
77,7 % 
137.§6
974,04
925.58
1460.21
57.8 % 
534.63
Mutöv:fuut kulut riga kostnader
1986 milj.mk 
1987 milj.mk 
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
8.21
82,48
35,83
-56,6
-46.65
14.16
13.87
41.80
201.4
27.93
%
Korkokulut
Räntor
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 1988
137.61
148.15
161.78
9.2 % 
13.63
865.59
939.39
1051.08
11.9 % 
111,69
Muut vieraan pääoman kulut 
O v n g a  kostnaaer för främmande kapital
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 ____
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
10,73
13.21
11,49
-13,0
-1.52
507.83
386.48
349.54
-9,6 % 
-36.94
15
37
Metallien
valmistus
Metall-
fram-
stSllning
38
Metalli- 
ja konepa­
jat. valm. 
Verkstads- 
varutill- 
verkning
30
Erittelemä­tön teolli­
suus
Ospecifice- raa till- verkning
3
Teollisuus
yhteensä
Tillverk- 
ning sam- 
manlagt
4 24 9 106
9110.869655,0012055.85
29099.3329865,3931162.63
15669.4415871.9415082,85
136943,39142766,68149559.18
240of¿4% 4,31297.64% -5.0-789,69% 4,8 6792.§0
1783.581830,911963.73
6003.376100,266108.75
3198,423117.523021.51
22769.2323027,5223749.47
7,3132.62% 0.18.49% -3.1 -96.6l% 3,1721.65
1175.931727.852820.04
3240.543119.862794.70
1312.421543.921661.58
13274.1217185.2521100.44
63.21092,19% -10,4 -325.17% 7.6117.66% 22.83915.19
350,30316.94590,64
3223,143764,365877,30
1331.951610.143792.03
8645.879125.1717280.25
86,4 273.60% 56,12112.94% 135,52181.69% 89,48155.67
37,4745,32380.45
303.32284.02600.03
142.23236,57295.42
630.141051.891829.57
739,5335.13% 111.3 316.Ö1% 24.958.84% 73.9777.68
687,71727.09776.43
1919.011865.702107.74
1120.921149.641218.33
8084.217952.878708.55
6.849.65% 13.0 242.Ö5% 68. ’¡O % 9.5 755.68
141,94157.2239.72
1005.20386,65392,27
264.18222,28150.14
2533.341552.791231.44
-74,7-117,50% 1.55.63% -32.5-72.14% -20.7-321.35
ENNAKKOTIETOJA SUURIMMISTA TEOLLISUUSYRITYKSISTÄ (HENKILÖKUNTA >500) 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM DE STÖRSTA INDUSTRIFÖRETAG (PERSONAL >500)
TEOLLISUUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTILASTO 1988 - 16 -
BOKSLUTSSTATISTIKEN ÖVER INDUSTRI FÖRETAG 1988
311.312
Elintar­vikkeiden
valmistus
Livsmedels-tillverkning
313
Juomien
valmistus
Dryckesv.
tillverkning
Yritysten lukumäärä / Antal företag 17 3
2. T U L O S L A S K E L M A N  E R I Ä  (jatkuu)
2. R E S U L T A T R Ä K N I N G E N S  P O S T E R  (fortsätter)
Välittömät verot / Veronpalautukset 
Direkta skatter / Skatteaterbäring
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
-41.69
-42.57
-51.12
20.1
8 . 6 5
-11.57
- 8.11
-7.79
-4,0 %
-0 .6 2
T u l o r a h o i t u s
I n t e r n f i n a n s i e r i n g
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
695.54
880.62
1946.42
121,0  %
1065.80
122.32
123.03
465.65
278,5 % 
342.62
Poistot
Avskrivningar
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
448,87
640.59
651.94
69.97
87.82
133.20
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
1 . 8  %
11,64
51,7 % 
45.68
N e t t o t u l o s
N e t t o r e s u l t a t
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 1988
246.68
240.02
1294.49
439.3 % 
1054.46
52.35
35.21
332.45
844,3 % 
297.65
Varausten muutos 1)
Förändring av reserveringar 1)
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
-104,61
97,59
-477,08
-35.47
-15.68
-98.02
Tilikauden v o i t t o / t a p p i o  
Räkenskapsperiodens v i n s t / r ö r l u s t
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
142,07
337,61
817,41
16.88
19,52
234.43
1) Lisäys -. vähennys + 
1) Oknxng m i n s k n m g  ♦
17
Elintarv. 
ja juomien 
valmistus 
Livsmedels- 
o. dryckesv. 
tillverkning
20
Tekst.vaat. 
nahan ja n. 
tuott.valm. 
Text..bekl, 
läder o . 1- 
varutillv.
16
331
Puutavaran 
paitsi puu- 
kal. valm. 
Trävaru- 
utom möbel- 
tillverk.
4
341Paperiteol- lisuustuot- 
teiden valm. 
Tillverkning 
av pappers 
ind. prod.
12
331.341Metsä­
teollisuus
yhteensä
$k°g- .Industri
sammanlagt
16
-53.26
-50,68
-58.91
16,2
8.23
-10.31
-10.98
-14.68
33,7
3.20
-2.41
-3.10
-3.80
22.4
0.69
-125.64
-143.01
-98.16
-31.4 % 
-44.85
-128.05
-146.11
-101.95
-30.2 % 
- 44.16
817.87
1003.64
2412.07
140.3 % 
1408.43
220.15
321.27
907.04
182,3 % 
585,le
21.40
106.64
144.23
35.3 %
37.69
2618,18
3996.81
7289.02
82,4 % 
3292,2l
2639.58
4103.45
7433.25
81,1 % 3329.§0
518.84
728.41
785,13
7.8 % 
56.22
95.77
134.70
122.85
-8.8 %
-11.85
46.78
74.33
81.04
9,0
6.Il
1794.90
2722,50
5165,03
89,7 % 
2442.62
1841.67
2796,83
5246.07
87.6 % 
2449.23
299.03
275.23
1626.94
491,1 % 
1351.21
124.39
186.57
784.19
320,3 % 
597.63
-25.38
32.31
63.19
95.6
30.88
823.28
1274,30
2123.99
66.7 % 
849.69
797.90
1306.61
2187.19
67.4 % 
880.67
-140,08
81.91
-575.10
-71.99
- 110,12
-485.41
22.84
-21,72
-23.49
-423.97
-508.97
-677.07
-401.13
-530.69
-700.56
158.95
357.14
1051.84
52,40
76.44
298,79
-2.54
10.59
39.70
399.32
765.33 
1446.93
396.78
775,92
1486,63
ENNAKKOTIETOJA SUURIMMISTA TEOLLISUUSYRITYKSISTÄ (HENKILÖKUNTA >500) 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM DE STÖRSTA INDUSTRIFÖRETAG (PERSONAL >500)
TEOLLISUUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTILASTO 1988 - 18 -
BOKSLUTSSTATISTIKEN ÖVER INDUSTRIFÖRETAG 1988
Yritysten lukumäärä / Antal företag
342Graafinen 
tuotanto, 
kust.toim. 
Grafisk
£rod..f ör- agsverks.
Kera..maaöljy- 
kumi- ia muo­
vituote, v.
T. av kem.-
o.petr.prod,
g.o.plastv.
10 7
2. T U L O S L A S K E L M A N  E R I Ä  (jatkuu)
2. R E S U L T A T R Ä K N I N G E N S  P O S T E R  (fortsätter)
Välittömät verot / Veronpalautukset 
Direkta skatter / Skatteaterbäring
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
13.63
58,19
62.68
7.7
4.48
92,44
•50.35
63.03
25,2
12.67
e r l n g
T u l o r a h o i t u s  
I n t e r n f i n a n s i
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
622.06
543.85
805.40
48.1 % 
261.55
1062.62
2455.77
3176.37
29.3 % 
720.61
Poistot
Avskrivningar
1986 milj.mk
1987 milj .mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
309.86
335,70
486,26
44.9 % 
150.56
1426.64
1562,68
1905.02
21,9 % 
342.54
N e t t o t u l o s  
N e t t o r e  s u i t a t
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
312.20
208.15
319.14
53,3 % 
110.99
-364.02
893.08
1271,35
42,4 % 
378.57
Varausten muutos 1)
Förändring av reserveringar 1)
1986 milj.mk
1987 milj .mk
1988 milj.mk
-118.76
-92.96
-118.01
771.22
-448.15
-355.39
Tilikauden v o i t t o / t a p p i ö  
Räkenskapsperiodens v i n s t / f ö r l u s t
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
193.45
115.20
201.13
407.20
444.93
915.97
1) Lisäys vähennys + 
1) Okning -, rarnsknmg -f
19
Metallien
valmistus
Metall- 
fr ara- 
ställning
4
38
Metalli­
na konepa­
jat. valm. 
Verkstads- 
varutill- 
verkning
24
30Erittelemä­
tön teolli­
suusQspecifice- 
raa till- 
verkning
9
3Teollisuus
yhteensä
Tillverk- 
ning sam- 
manlagt
106
30.43
29,19
■26.29
-9,9 % 
- 2.90
161.93
310.23
280.10
-9.7 % 
-30.12
50.29
50.56
92.02
82,0
41.46
540,34 
706.29 
699.66
-0.9 % 
- 6,63
628,70
1085.97
2187,78
101,5 %
1101.Ö1
3074.22
4037.63
5291.85
31,1 % 1254,¿2
1066.76
1495.01
3697.70
147.3 %
2202.69
10131.96
15046,58
25911.46
72,2 %
10864.88
618,83
684.03
1472.68
115.3 %
788,65
1436.14
1722.48
1612.08
-6.4 % -110.40
752.80
628.80 
797.41
26.8 % 
168.61
7000,55
8593.63
12427.50
44,6 %
3833.66
9.87
401,94
715.10
77.9 %
313.16
1638,08
2315,15
3679,77
58.9 %
1364.61
313.96
866,21
2900.28
234.8 %
2034.07
3131.42
6452.95
13483,96
109,0 % 
7031.01
29.54
-221.55
-363.81
-495.38
-352.77
-819.05
160,84
-478,92
-1796,35
-265,74
-2153.26
-5213.66
39.41
180,39
351,30
1142.70 
1962.38
2860.71
474,81
387.29
1103.94
2865.68
4299.69 
8270.30
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3. T A S E  
3. B A L A N S
V A S 
A K T
T
I
A
V
A V A A 
A
Rahoitusomaisuus
Finansieringstillgängar
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
4196.97
5062.65
7435.03
46.9 % 
2372.58
409,88
492.58
1049.28
113,0 % 
556.70
Vaihto-omaisuus (hankintameno) 
Omsättningstillgängar (anskaffningsutgift)
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
2807.43
2198.15
2233.68
1,6 %
35.53
294.32 
306.62
367.32
19.8 % 
60.69
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot 
Anläggningstillg. och övr. utgifter med läng verkningstid
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
3804,46
3887.65
4675.95
20,3 % 
788.30
576,62
668.03
916.40
37,2 % 
248.57
Suut pitkäaikaiset sijoitukset v n g a  längfristiga placeringar
1986 milj.mk 
1987 milj.mk 
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
0,75
0.76
0.10
-87,0
-0,67
- %
Arvostuserät
Värderingsposter
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 1988
6.25
4.09
4.02
- 1,6
-0.Ö7
V a s t a a v a a  y h t e e n s ä  
A k t i v a  s a m m a n l a g t
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
10815.85
11153,30
14348.79
28,7 % 
3195.49
1280.82
1467.23
2332,99
59.0 % 
865.76
21
31
Elintarv. 
ja juomien 
valmistus 
Livsmedels- 
o. dryckesv. 
txllverkning
32
Tekst.vaat. 
nahan ja n. 
tuott.valm. 
Text.,bekl, 
läder o. 1- 
varutxllv.
331Puutavaran 
paitsi puu- 
kal. valm. 
Trävaru- 
utom möbel- 
tillverk.
341
Paperiteol- lisuustuot- 
teiden valm. 
Tillverkning 
av pappers 
ind. prod.
331.341Metsä­
teollisuus
yhteensä$kog-
xndustri
sammanlagt
20 16 4 12 16
4606.85
5555.23
8484.31
1150.62
1455.54
1621.24
235.76317.01
401.65
9375,59
11112.42
14243.80
9611.35
11429.42
14645.45
52,7
2929,68
% 11,4165,50
% 26.7
84,64
% 28,23131.58
% 28.1 3216,63
3101.75
2504,77
2600.99
976,31
1038.44
893.50
187.02
201.59
229.35
6350.63
6546.23
7102.52
6537.65
6747.82
7331.87
3.8 % -14.0 % % . 8 * 5 % . 8 . 7
4381.08 1071.75 646,45 30951.81 31598,25
4555.68 1105.44 617.10 35205,12 35822.22
5592.35 1292,51 639.42 36774.44 37413.86
22,8 % 16,9 % 3.6 % 4,5 % 4.4
1036.68 187,Ö7 22.32 1569.52 1591.64
0.75 - - - -
0.76 — — — —
0.10 - - •
-87.0 % - % - % - % --0,67 - “ -
6.25 1.74 10.21 294,21 304,43
4.09 1.23 8,90 110.93 119.82
4.02 0.67 1.95 84.69 86.63
-1.6 % -45,5 % -78.1 % -23,7 % -27.7
-0.67 -0.56 -6,95 -26,54 -33.19
12096.67 3200.42 1079.44 46972,24 48051.68
12620,53 3600.64 1144,59 52974,69 54119.28
16681.78 3807,92 1272,36 58205.45 59477.81
32,2 % 5,8 % 11.2 % 9,9 % 9,9
4061.55 207.58 127.57 5230,56 5358.53
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Graafinen 
tuotanto, 
kust.toira. 
Grafisk
5rod.,för- agsverks.
10
35Kem..maaöljy- 
kumi- ia muo- 
vituott .v.T. av kera. -
o.petr.prod.g.o.plastv.
3.
3.
T A S E  
B A L A N S
V A S T A A V A A
A K T I V A
Rahoitusomaisuus
Finansieringstillgängar
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 1988
1467.16
1665.71
2707.20
62.5 % 
1041.49
7473.70
8175.60
9920.98
21,3 % 
1745,38
Vaihto-omaisuus (hankintameno) 
Omsättningstillgängar (anskaffningsutgift)
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 1988
366.93
375.80
400.74
6,6 %
24. §4
6760.55
6911.42
7133.84
3.2 % 
222.42
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot 
Anläggningstillg. och övr. utgifter med läng verkningstid
1986 milj.mk
1987 milj-mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 1988
2217.63
2365.11
3112.20
31,6 % 
747.Ó9
8769.69
11743.21
12823.75
9.2 % 
1080.34
Mu
öv:luut pitkäaikaiset sijoitukset "riga längfristiga placeringar
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
6.77
8.80
14.93
69,6
6,12
-  %
Arvostuserät
Värderingsposter
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
5,45
8.72
6.70
-23.2
-2.Ó2
39.13
35.23
- 10,0 %
-3.$0
V a s t a a v a a  y h t e e n s ä  
A k t i v a  s a m m a n l a g t
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
4063.93
4424.14
6241.77
41,1 % 
1817.63
23003.94
26869.36
29913.81
11.3 % 
3044.44
23
Metallien
valmistus
Metall- 
f ram- 
ställning
38Metalli- 
ja konepa­
jat. valm. verkstads- 
varutill- 
verkning
30
Erittelemä­
tön teolli­
suus
Ospecifice- 
raa till- 
verkning
3
Teollisuus
yhteensä
Tillverk- 
ning sam- 
manlagt
4 24 9 106
3738.16
4191.63
5181.61
23,6 % 
989.§7
19701,33
23670.84
29503.55
24,6 % 
5832.3’!
9636.42
10682.81
14215.55
33.1 % 
3532.74
57385.58
66826.79
86279.90
29,1 %
19453.11
1881,49
1816.05
2294.08
26,3 %
478,03
6339.01
7246.90
7424.50
2.5 %
177.60
3447.07
3383.67
3365.61
-0,5 %
-18.Ó6
29410.75
30024.88
31445,13
4,7 % 
1420 . ¿6
6949.95
8308.24
7987,51
-320.^3
13503.75
17993.80
19427.14
8.0 %
1433.35
9990.15
11890.17
13750.13
15,6 %
1859.96
78482.26
93783.85
101399.45
8.1  % 7615,60
- % - %
7,51
9.57
15.03
57,0
5.46
240.15 
8.72
301.88
3363.1 %
293.16
164,37
310.77
299,02
-3,8 % 
-11.^5
63.23
21,77
3,90
-82.1
-17.87
785.62
514,25
738.06
43.5 % 
223.81
12809,75
14324.64
15765.07
10.1 %
1440,43
39708,46
49222.30
56654.21
15.1 %
7431.91
23136.87
25978.43
31335.19
20,6 %5356, *11
166071.72
191159.33219877,57
15,0 %
28718.23
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311.312
Elintar­vikkeiden
valmistus
Livsmedels-
tillverkmng
313
Juomien
valmistus
Dryckesv.
tillverkning
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Lyhytaikainen vieras pääoma 
Kortfristigt främmande kapital
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 7 1988
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
4219.13
4115.96
4830.87
17.4 % 
714.92
533.39
612.37
754,11
23,1 % 
141.74
Pitkäaikainen vieras pääoma 
Längfristigt främmande kapital
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
2841.15
3150,06
3764.01
19.5 % 
613,95
356.87
441.00
580.50
31.6 % 
139.49
Vieras pääoma yhteensä 
Främmanae kapital sammanlagt
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
7060.28
7266.01
8594.88
18,3 % 
1328.87
890.26
1053.38
1334.61
26,7 % 
281.23
Arvostuserät 
Värderingsposter
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % J.987 - 1988 
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
0.96
8.05
740.9 % 7.Ó9
%
Varaukset
Reserveringar
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
1756.55
1590.93
1955.34
173.75
189.44
287.46
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 1988
22.9 % 
364.41
51,7 % 
98. Ó2
Oma pääoma 
Eget kapital
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
1999.03
2295.40
3790.52
216,81
224.42
710.93
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
65,1 % 
1495.Í2
216.8 % 
486.51
V a s t a t t a v a a  y h t e e n s ä  
P a s s i v a  s a m m a n l a g t
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % j.987 7 1988 
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 1988
10815,85
11153.30
14348.79
28,7 %
3195.49
1280,82
1467.23
2332.99
59,0 % 
865.^6
25
31
Elintarv. 
ja juomien 
valmistus 
Livsmedels- 
o . dryckesv. 
tillverkning
20
32
Tekst.vaat. 
nahan ja n. 
tuott.valm. 
Text.,bekl, 
läder o . 1- 
varutillv.
16
331Puutavaran 
paitsi puu- 
kal. valm. 
Trävaru- 
utom möbel- 
tillverk.
341
Paperiteol- 
lisuustuot- 
teiden valm. 
Tillverkning 
av pappers 
ind. prod.
12
331.341
Metsä­
teollisuus
yhteensä
Skog-
industn
sammanlagt
16
4752.53
4728.33
5584.99
18,1 %
856.66
908,40
923.49
937.27
1*5 % 
13.^8
348.83
352.11
433,50
23,1 % 
81.39
10717.47
11904,71
12411.96
4,3 % 
507.¿5
11066.30
12256,83
12845,46
4.8 %
588.63
3198.01
3591.06
4344.50
21,0 %
753.44
1118.85
1209.23
1109.73
- 8.2 %
-99 , tO
491.13
514.74
505.42
- 1,8 %  
-9.33
22070.84
24024.38
25955.24
8.0 %
1930.86
22561.97
24539.13
26460.66
7,8 % 
1921 .$ 3
7950.54
8319.39
9929,49
19.4 %
1610.10
2027.25
2132.72
2047.00
-4.0 % 
-85.^2
839.96
866.86
938.92
8,3
72.06
32788.31
35929.09
38367.20
6.8 %
2438,11
33628.27
36795.95
39306.12
6.8 %
2510,16
0,96
8.05
740.9
7.69
1.08
- % 
1.08
- %
36,91
86.04
109.55
27.3 % 
23.50
36,91
86.04
109.55
27.3 % 
23.50
1930,30
1780.37
2242.79
26.0 % 
462.43
510.17
580.59
675.05
16.3 % 
94.47
46.72
68.44
91.94
34.3
23.49
2500.89
2899.03
3564.62
23,0 % 
665.&9
2547,61
2967.47
3656,56
23,2 % 
689.Ö8
2215,83
2519,82
4501.45
78,6
1981.63
663.00
887.33
1084,78
22,3 %
197.45
192,76
209.29
241.50
15,4 % 
32.22
11646.13
14060,52
16164.09
15.0 % 
2103,§6
11838.89
14269.81
16405.59
15.0 % 
2135,^8
12096.67
12620.53
16681.78
32,2
4061.25
3200,42
3600.64
3807.92
5,8 % 
207,28
1079.44
1144,59
1272.36
11.2 %
127.77
46972.24
52974.69
58205.45
9,9 % 
5230.^6
48051.68
54119,28
59477.81
9,9 % 
5358,§3
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V A S T A T T A V A A
P A S S I V A
Lyhytaikainen vieras pääoma 
Kortfnstigt främmande kapital
1986 mili.mk
1987 mili.mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 1988
1050.86
1074.14
1405,63
30.9 % 331.49
Pitkäaikainen vieras pääoma Längfristigt främmande kapital
1986 milj.mk
1987 mili.mk
1988 milj.mk
1309.11
1541.04
1567.46
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 1988
1.7 % 
26.43
Vieras pääoma yhteensä 
Främmande kapital sammanlagt
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
2359.97
2615.18
2973.09
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
13.7 % 
357.§2
Arvostuserät
Värderingsposter
1986 milj.mk
1987 milj .mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
1.27
- %
1.27
Varaukset
Reserveringar
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
756.55
759.41
841.11
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
10,8 %
81.tO
Oma pääoma 
Eget kapital
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
947,41
1049.56
2426,30
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
131.2 % 
1376,73
V a s t a t t a v a a  y h t e e n s ä  
P a s s i v a  s a m m a n l a g t
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
4063.93
4424.14
6241,77
41.1 %
1817.63
35Kem..maaoljy- 
kumi- ja muo­
vituote, v.
T. av kem.-
o.petr.prod,
g.o.plastv.
7
6198.38
8024.06
8987.94
12.0 %
963.88
9389.27
10281.1411012.68
7.1 % 
731.§4
15587.65
18305.20
20000.62
9.3 % 
1695.41
5.41
5.49
7.28
32,5
1.78
4630.44
5025.24
5380.63
7,1 % 
355.39
2780.42
3533.43 
4525.28
28.1 % 
991.86
23003.94
26869.36
29913.81
11.3 % 
3044.44
27
Metallien
valmistus
Metall- 
fr am- 
ställning
38
Metalli­
na konepa­
jat . valm. 
verkstads- varuto.ll- 
verkning
30
Erittelemä­
tön teolli­
suus
Ospecifice- 
raa till- verkning
3
Teollisuus
yhteensä
Tillverk- 
ning sam­manlagt
4 24 9 106
3257.56
3951.83
3415.77
-13.6 % 
-536.06
11596.85
14896,18
16204,80
8.8 %
1308.62
6383.93
7149.37
7989.92
11,8 %
840,§5
45214.80
53004.23
57371.78
8,2 %
4367.56
6985.55
7201.31
8195.47
13.8 % 
994.17
14761.17
16862.39
17648.53
4,7 %
786,13
9719,67
10213.54
10811,07
5,9 % 
597.53
69043,61
75438.84
81150,10
7*65711.¿6
10243.1111153.14
11611,25
4,1 %
458.10
26358.02
31758.57
33853.33
6.6 %
2094.55
16103,60
17362.91
18800.99
8.3 %
1438,68
114258.41
128443.07
138521,88
7,8 % 
10078.52
- %
81,31 
- %
123.64
92.49
127.22
37.5 % 
34. f 3
784,37
1005.92
1369.73
36,2 % 
363.6l
4380.64
3691,96
4532.33
22,8 %
840.57
2043.90
2068.76
2333,83
12.8 %
265,66
17584.00
17879,72
21032.03
17.6 %
3152.51
1782.26
2165.58
2784.10
28.6 % 
618.52
8888.48
13771.77
18268.55
32,7 %
4496.59
4989.37
6546.76
10200.38
55.8 %
3653.62
34105.67
44744.05
60196,44
34,5 % 
15452.58
12809.75
14324.64
15765.07
10.1 %
1440.43
39708.46
49222.30
56654.21
15,1 % 
7431.91
23136.87
25978.43
31335,19
2 0 .6  %
5356.77
166071,72
191159.33
219877,57
15.0 % 
28718.¿3
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valmistus
Livsmedels-
tillverkmng
313
Juomien
valmistus
Dryckesv.
tillverkning
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VARASTOVARAUS JA VARASTOVARAUS-% LAGERRESERV OCH LAGERRESERV I %
VarastovarausLagerreserv
1986 milj.mk
1987 mill.mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
Varastovaraus-% 
Lagerreserv i %
1986 %
1987 %
1988 %
Toimintavaraus
Driftsreservering
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 1988
1211.51
750.14
529.58
-29.4 % 
-220.¿6
100.14
102.41
74.11
-27,6 % 
-28.30
43.2
34.1
23.7
141.19
274.17
189.93
-30,7 % 
-84.24
34.0
33.4
20.2
52.41
58.50
50.87
-13.0
-7.63
4. H E N K I L Ö K U N T A  
4. P E R S O N A L
Henkilökunta (keskimäärin tilikautena)
Personal (i genomsnitt under räkenskapspertoden)
1986
1987
1988
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 
Muutos - Förändring; 1987 - 1988
Liikevaihto / Henkilökunta 
Omsättning / Personal
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
16806 3266
16447 3169
16580 3113
0.8 % 
lä3
-1.8 % 
-Ê6
0.85
0.89
0.86
-3,5
-0.63
0.43
0.47
0.53
0.Ô6
29
31Elintarv. 
ja juomien valmistus 
Livsmedels- 
o. dryckesv. 
tillverkning
Tekst.vaat. 
nahan ja n . tuott.valm. 
Text.,bekl. 
läder o. 1- 
varutillv.
331Puutavaran 
paitsi puu- 
kal. valm. Trävaru- 
utom möbel- 
tillverk.
Paperiteol- lisuustuot- 
teiden valm. 
Tillverkning 
av pappers 
ind. prod.
331.341Metsä­
teollisuus
yhteensä
$k°g -. .Industri
sammanlagt
20 16 4 12 16 .
1311.66
852.55
603.68
-29,2 % 
-248.66
211.87
231.02
199.56
-13,6 % 
-31.46
45.24
34.54
48.34
40.0 
13,6l
1517,17
1712.111993.03
16,4 % 
280.92
1562,42
1746.65
2041,37
16,9 % 
294.^2
42.3
34,0
23,2
21.7
22.2
22.3
24.2
17.1
21.1
23,9
26.2
28.1
23.9
25.9 
27.8
193.60
332.66
240.79
-27,6 %- 
-91,67
94.35
153.44
153.55
0.1 % 
0.11
29.59
29,55
- 0,2 %  
-o ;6s
500.14
657.14 
998.12
51,9 % 340,98;
500.14
686.73 
1027,66V
49.6. % 
340,94-,
; i.y
20072 15927 2606 63747 66353
19616 15271 2643 59005 61648 - ,
19693 13765 2601 59108 61709; ,■
0.4 % -9.9 % -1,6 % 0.2 % , , 0.1 %•n -15Ö6 -42 . 1Ö3 ' - 61
0,78 0.23 0.36 0.47 0,47
0.82 0.24 0.41 0.55 <0.54 ;0.81 0.26 0.47 0.63 0 .6 2 ;
-1.8 % 10,2 % 15.5 % 15.6 % . 15.6-.%
-0.Ö2 0,62 0.Ö6 0.69 0.68
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VARASTOVARAUS JA VARASTOVARAUS - % 
LAGERRESERV 0CH LAGERRESERV I %
Varastovaraus
Lagerreserv
1986 milj.mk
1987 mill.mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988Muutos inilj .mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
Varastovaraus-% 
Lagerreserv i %
1986 %
1987 *
1988 %
Toimintavaraus
Driftsreservering
1986 mill.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
125.94
121.85
135.76
11,4 % 13.91
3468.07
3544.80
3373.77
-4.8 % 
-171.Ô3
34.3
32.4 33,9
51.3
51.3
47.3
237.08
330.26
323,36
- 2,1 %
-6.é9
80.37
117.76
77,96
-33.8 % 
-39.80
4. H E N K I L Ö K U N T A  
4. P E R S O N A L
Henkilökunta (keskimäärin tilikautena)Personal (i genomsnitt under räkenskapsperioden)
1986
1987
1988
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 
Muutos - Förändring 1987 - 1988
Liikevaihto / Henkilökunta 
Omsättning / Persona!
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
11703
11884
11723
-1.4-161
19474
19670
19923
2Ê3
0.32
0.34
0,38
12.8 %
0.04
1,48
1.54
1,44
-6.3-o.io
31
37
Metallien
valmistus
Metall-
fram-
ställning
38
Metalli­
na konepa­
jat. valm. verkstads- 
varutill- verkning
24
30
Erittelemä­tön teolli­
suus
Ospecifice- 
rad till- verkning
Teollisuus
yhteensä
Tillverk- ning sam- 
manlagt
106
662.47
722.39
848.70
17,5 %126.31
2211.78
1238.40
1243.69
0,4 %
5.59
1099.97
855.32
865.68
1,2 %10.56
10654.18
9312.98
9312.23
- 0,0 %  
-0.55
35,2
39,8
37.0
34.9
17.1
16,8
31.9
25.3
25.7
36.2
31.0
29.6
65.00
112.25 ■
316.45
181.9 % 
204.20
561,16
963,28
711.80
-26,1 % 
-251.48
429.83
663.99
382,25
-42,4 % 
-281.54
2161.52
3360,37
3233.82
-3.8 % 
-126.54
19040 67635 37132 25733618854 63992 33354 24428917946 59298 29895 233952
-4.8 % 
-9Ö8
-7,3 % 
-46§4 -10.4 % -3459 -4,2 % -10357
0.48 0,43 0,420.51 0.47 0.480,67 0.53 0,50
31.2 % 12.6 % 6,0
0,16 0.66 0.63
0,53
0.580.64
9,4
0.65
TEOLLISUUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTILASTO 1988
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Juomien 
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5. K Ä Y T T Ö O M A I S U U S  1): I N V E S T O I N N I T  
5. A N L Ä G G N I N G S T I L L G Ä N G A R 1 ) :  
I N V E S T E R I N G A R
311.312
Elintar­
vikkeiden
valmistus
Livsmedels-
tillverknxng
Aineellinen käyttöomaisuus: investoinnit 2) Ma t e n e l l a  anlaggningstillgängar: investenngar 2)
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
601.07
415.95
-68.90
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
-116,6 % 
-484.85
Osakkeet ja osuudet, aineettomat oikeudet 1): investoinnit 2) 
Aktier ocn andelar. immateriella rättigheter 1): investenngar 2)
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
131.07
149.93
553.44
269,1 % 
403.6l
Käyttöomaisuus 1):
I n v e s t o i n n i t  y h t e e n s ä  
Anläggningstillgängar 1): 
I n v e s t e r i n g a r  s a m m a n l
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
2 )
i g t 2 )
732.14
565.89484,54
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
-14.4 % 
-81, ¿4
Investoinnit / Liikevaihto 
Investeringar / Omsättning
1986 %
1987 %
1988 %
5.1
3,9
3.4
Tulorahoitus / Investoinnit 
Internfinansiering / Investeringar
1986 %
1987 %
1988 %
95.0
155.6
401.7
73.26
173.89
-437.68
-351.7 % 
-611.67
16.84
6.00
288.22
4705.1 % 282.¿3
90.10
179.89
-149.46
-163.1 * 
-329.65
6.5
12.1-9.0
135,8
68.4
311.6
Poistot / Investoinnit 
Avskrivningar / Investeringar
1986 %
1987 %
1988 %
61.3
113,2
134.5
77.7
48.8 
89.1
1) Ja muut pitkävaikutteiset menot
1) Och övriga utgifter med läng verkningstid
2) Lisäykset - vähennykset 
2) ökningar - minskningar
33
Elintarv. ja juomien 
valmistus Livsmedels- 
o. dryckesv. 
tillverkning
32Tekst.vaat. 
nahan ja n. 
tuott.valm. 
Text.,bekl, 
läder o. 1- 
varutillv.
Puutavaran 
paitsi puu- 
kal. valm. 
Trävaru- 
utom möbel- 
tillverk.
341
Paperiteol- lisuustuot- 
teiden valm. 
Ti11verkning 
av pappers 
ind. prod.
331.341Metsä­
teollisuus
yhteensä
$k°g -  .Industri
sammanlagt
20 16 4 12 16
674.34
589.85
-506.58
-185,9 % 
-1096.42
36.72
26.00
-496.65
-2010.2 %
-522.65
61.04
20.63
93,79
354.7 % 
73.16
2925.84 
6558.77 
4978;71
-24.1 % 
-1580,65
2986.88
6579.39
5072.50
-22.9 % 
-1506.89
147,91
155.93
841.67
439.8 % 
685.33
1.67
20.71
78.01
276,6 
57. ¿9
7,33
-0.42
-24.43
5747,6 % 
-24.6l
-279.61
408.87
1235.03
202.1  %
826,17
-272.28
408.45
1210,60
196.4 % 
802.15
822.25
745,78
335,09
-55.1 % 
-410.69
38.39
46.71
-418,64
-996,2 % 
-465.35
68.37
20,21
69.36
243.249,15
2646.23
6967.63
6213.74
- 1 0 ,8  %
-753,69
2714.60
6987.84
6283.10
- 10,1 %
-704.34
5.2
4.6
2.1
1.11.3
- 11.6
7.41.9
5.7
8,821,6
16.6
8.7
2 1 .016.3
99.5
134,6
719.8
573,5
687.7
216.7
31.3
527,7
208.0
98.9
57,4
117.3
97.2
58.7
118.3
63.1
97,7
234,3
249.5
288,4
29.3
68.4
367.8
116.8
67.8
39.1
83.1
67.8
40.0
83.5
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Grafisk
S rod., för- agsverks.
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5. K Ä Y T T Ö O M A I S U U S  1): I N V E S T O I N N I T  
5. A N L Ä G G N I N G S T I L L G Ä N G A R 1 ) :  
I N V E S T E R I N G A R
Aineellinen käyttöomaisuus: investoinnit 2) 
Nateriella anläggningstillgängar: investeringar 2)
1986 milj.mk
1987 mill.mk1988 milj.mk
479.94
437.62
-136.81
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
-131.3 % 
-574.44
Osakkeet ia osuudet, aineettomat oikeudet 1): investoinnit 2) 
Aktier och andelar. immateriella rättigheter 1): investeringar 2)
1986 milj.mk
1987 milj.mk
1988 milj.mk
135,03
139.91
660.13
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 
Muutos milj'.mk - Förändring milj.mk 1987 1988
371,8 % 520,¿2
Käyttöomaisuus 1):
I n v e.s t o i n n i t  y h t e e n s ä  2) 
Anläggningstillgängar 1):
I n v e s t e r i n g a r  s a m m a n l a g t
1986 milj.mk
1987 milj.mk1988 milj.mk
2 )
614.97
577.53
523.32
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
-9.4 % 
-54.22
Investoinnit / Liikevaihto 
Investeringar / Omsättning
1986 %
1987 %
1988 %
16.5
14.5
11.8
Tulorahoitus / Investoinnit 
Intemfinansiering / Investeringar
1986 %
1987 %
1988 %
101.2
94.2
153.9
Poistot (  Investoinnit 
A v s k n v n m g a r  / Investeringar
1986 %
1987 %
1988 %
50.4
58.1
92.9
2170.892299.61
1533.28
-33,3 % 
-766.53
668.11
2101.73
924.35
-56,0 % 
-1177.58
2839,00
4401.34
2457.63
-44.2 % 
-1943.51
9.8
14,5
8,6
37,4 
SS.8 
129,2
50.3
35.5
77.5
1) Ja muut pitkävaikutteiset menot
1) Och ö v n g a  utgifter med läng verkningstid
2) Lisäykset - vähennykset 
2) O k n m g a r  - minskningar
c
35
37
Metallien
valmistus
Metall- 
fr am- 
ställning
38
Metalli­
na konepa­
jat . va lm. 
verkstads- 
varutill- 
verkning
24
30
Erittelemä­
tön teolli­
suus
Ospecifice- 
raS till- 
verkning
Teollisuus
yhteensä
Tillverk- 
ning säm­
män lagt .
106
1544.67
1607.55
1121.51
-30.2 % 
-486.65
1461,02
1367.51
-1809,29
-232.3 % 
-3176.80
676.15
-147.83
-616.19
- 316.8 % 
-468.35
10030.60
12759.71
4161.77
-67,4 % 
-8597.93
361,79
384,93
- 202.00
-152,5 % 
-586.63
452.91
4115.43
1485.76
-63,9 % 
-2629.67
393.63
1125.90
268.30
-76,2 % 
-857.69
1888.77
8452.99
5266.82
-37.7 % 
-3186.17
1906.46
1992.48
919.50
-53,9 % 
-1072.98
1913.93
5482.94 
-323.53
-105.9 % 
-5806.47
1069.79
978.06
-347.88
-135,6 % 
-1325.65
11919.37
21212.70
9428.59
' - 5 5 . 6 %
-11784.11
20,9
20.6
7,6
6.6
18.4
- 1.0
6.8
6.2
-2.3
8.7
14.9
6,3
33,0
54,5
237.9
160.6 
73,6 
1635,7
99,7
152.9
1062,9
85.0
70.9
274,8
32.5
34.3
160.2
75.0
31,4
498,3
70.4
64,3
229.2
58.7
40.5
131.8
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